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Haris Noviandi, 2016; Pengaruh Citra Merek dan Persepsi Harga Terhadap 
Minat Beli Mobil Jenis Sedan Di Jakarta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 Manajemen Alih Program, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh signifikan citra 
merek terhadap minat beli mobil sedan di Jakarta. (2) Untuk mengetahui pengaruh 
signifikan persepsi harga dengan minat beli mobil sedan di Jakarta. (3) Untuk 
mengetahui pengaruh signifikan citra merek dan persepsi harga secara bersama-
sama terhadap minat beli mobil sedan di Jakarta. Sampel dalam penelitian ini 
adalah masyarakat yang berkunjung ke lima showroom mobil di daerah Jakarta 
Selatan yaitu: showroom Toyota Tendean, Honda Tendean, Nissan MT Haryono, 
Mitsubishi Mampang dan showroom Mazda Blok M, yang belum pernah membeli 
dan memiliki mobil sedan, setra berminat untuk membeli mobil sedan. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 200 responden. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat 
analisis data menggunakan program SPSS versi 22. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan: (1) Citra merek signifikan dalam mempengaruhi minat beli mobil 
sedan. Dari hasil dari uji yang dilakukan memiliki thitung sebesar 10,146 dengan 
signifikansi 0,000. (2) Persepsi harga mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap minat beli mobil sedan. Dari hasil dari uji yang dilakukan memiliki nilai 
thitung sebesar 8,381 dengan signifikansi 0,000. (3) Terdapat pengaruh yang 
signifikan citra merek dan persepsi harga secara bersama-sama mempengaruhi 
minat beli mobil sedan. Dari hasil uji yang dilakukan Fhitung sebesar 111,496 
dengan signifikansi sebesar 0,000. 
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Haris Noviandi, 2016; The Influence of Brand Image and Perception Price 
Towards Purchasing Intention Sedan Car in Jakarta. Skripsi, Jakarta: Marketing 
Management Concentration, Management Over the Study Program, Department 
of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purposes of this reserach are: (1) To notice the affect between brand image 
and purchasing intention sedan car in Jakarta. (2) To notice the affect between 
perception price and purchasing intention sedan car in Jakarta. (3) To notice the 
affect between brand image and perception price toward purchasing intention 
sedan car in Jakarta. Sampels in this research are people the visitor from five 
showroom automobile in South Jakarta areas, that is: showroom automobile 
Toyota Tendean, Honda Tendean, Nissan MT Haryono, Mitsubishi Mampang and 
showroom automobile Mazda Blok M, which has never been buying and own a 
sedan car, with were interested in buying sedan car. The numbers of sample in 
this research are 200 respondents. This research uses quantitative method with 
multiple regression analysis technique, and a data anlysis tools uses SPSS version 
22. The results of examine hypotesis shows: (1) there isa significantly affect 
between brand image and purchasing intention sedan car with the significantly 
value of 0,000 and Thitung 10,146. (2) there is a significantly affect between 
perception price and purchasing intention sedan car with significant value 0,000 
and Thitung 8.381. (3) there is a significatly affect between brand image and 
perception price together toward purchasing intention sedan car with the 
significantly value of 0,000 and Fhitung 111,496 
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